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Resumo:	A saúde mental e os transtornos mentais em profissionais da enfermagem estão 
ligados a diversos fatores, como a carga horária elevada, a baixa remuneração, ter de lidar 
com uma diversidade de doenças e com a dor de pacientes. O objetivo deste estudo é de 
identificar o impacto do trabalho em âmbito hospitalar sobre a saúde mental dos 
profissionais de enfermagem em Hospitais localizados no Oeste de Santa Catarina. Trata-
se de um estudo quantitativo descritivo, prospectivo, onde foi aplicado um questionário 
semiestruturado aos profissionais de enfermagem de variados setores dos hospitais do 
Oeste de Santa Catarina, e após foram aplicados os questionários validados do Inventário 
Sobre Trabalho e Risco de Adoecimento, sendo utilizado duas escalas, a Escala de 
Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST) e Escala de Avaliação dos Danos 
Relacionados ao trabalho (EADRT). Foram entrevistados vinte e oito (n=28) profissionais 
da enfermagem dos hospitais, tendo uma média de idade dos participantes de 34,4, sendo 
10,7% do sexo masculino e 83,3% do sexo feminino, os quais 7 são enfermeiros e 21 técnicos 
de enfermagem. Relacionado ao prazer no trabalho a avaliação mais positiva, satisfatório 
se repetiu em 57% da amostra (n=16). Já no fator de sofrimento obteve-se a avaliação mais 
moderada, crítica, com 46,4% da amostra (n=13). Na escala de EADRT observou-se a 
avaliação mais positiva, suportável em 46,4% da amostra (n=13). Observou-se que a 
amostra estudada mantém equilíbrio entre a saúde mental e as atividades laborais.	
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